



80 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
PATRIARHULUI FARMACIEI 
MOLDAVE VASILE ILIE 
PROCOPIȘIN
“Putem învinge timpul și putem schimba destinul, 
pentru că stăpînim o putere divină: amintirile”
Nicolae Cornescian
Poate că pentru cineva Vasile Procopișin re-
prezintă astăzi doar amintiri, pentru noi cei de la 
catedra Farmacie Socială “Vasile Procopișin”, el 
trăiește și ne povățuiește: permanent îi cerem sfa-
turi, cum ar proceda Dânsul în diversele situații în 
care viața ne pune la încercare.
Despre Procopișin s-au scris cărți, articole, omagii și se vor 
mai scrie încă, deoarece nesfîrșit este tezaurul pe care ni l-a lăsat 
în domeniul artei de a aborda și a practica farmacia, de a cerceta 
fenomenele farmaceutice, de a fi Om și a iubi Omenirea, de a găsi 
calea cea mai scurtă și eficientă spre rațiunea studentului.
Tezaurul metodico-didactic al Patriarhului profesiei noastre 
poate fi clasificat în 2 grupe: 
1. manualele și îndrumarele din  care am sorbit cunoștințele 
farmaciei, noi, cei care am fost studenții lui și care am fost 
alături de Domnia Sa cca 40 de ani;
2. transmiterea cunoștințelor pedagogice și metodico-didac-
tice prin pilda practică pe care ne-a demonstrat-o perma-
nent la prelegeri, lucrări de laborator, seminare, conferințe, 
întruniri de serviciu etc.
O neîntreruptă importanță în activitatea catedrei noastre o 
are tezaurul științific lăsat ca moștenire tinerelor generații. Do-
meniile de cercetare în care s-a avântat profesorul Procopișin 
sunt și astăzi actuale pentru sistemul farmaceutic al țării noastre:
	integrarea medicinei cu farmacia și a asistenței farmaceuti-
ce cu asistența medicală;
	farmacia clinică și rolul farmacistului în utilizarea rațională 
a medicamentelor;
	dezvoltarea industriei farmaceutice naționale;
	perfecționarea procesului de pregătire a cadrelor farmaceu- 
tice.
Profesorul universitar, m.c. al AȘ a Republicii Moldova a fost 
și continuă să fie apreciat de către autorități, savanți din țară și de 
peste hotare, dar cea mai relevantă apreciere a Domniei sale este 
cea a farmaciștilor practicieni din tot spațiul CSI, dar și din multe 
țări Europene și nu numai.
De nenumărate rânduri colaboratorii catedrei noastre, 
plecînd în diverse țări europene, la forurile farmaceutice auzeau: 
„A... Moldova... Procopișin” și aceasta a fost și continuă să fie 
un moment de mândrie pentru Patriarhul farmaciei Moldave, al 
nostru Vasile Ilie Procopișin.
Astăzi, trecând peste cei 80 de ani de la nașterea marelui înain-
taș al farmaciei, colectivul catedrei Farmacie Socială, care îi poartă 
numele, poate doar să-i ureze împăcare cu veșnica odihnă și să 
exclameze: Cît de mult ne lipsiți, Domnule profesor Procopișin!
Colectivul catedrei Farmacie Socială 
“Vasile Procopișin”.
THE 80TH ANNIVERSARY  OF 
MOLDAVIAN PHARMACY  
PATRIARCH  VASILE ILIE  
PROCOPISIN
“We can overcome the time and change the fate, 
because we have got a divine power: memories”
Nicolae Cornescian
Nowadays, Vasile Procopisin maybe repre-
sents only memories for someone, but for us who 
are working at social pharmacy department “Va-
sile Procopisin”, he lives and guides us: we are al-
ways asking for pieces of advice, how he would do 
in various situations that life put us to the test.
It was been written books, articles and commemoratives 
about Vasile Procopisin and it will be still written, because Vasile 
Procopisin let us an endless thesaurus showing how to approach 
and to practice pharmacy, to research pharmaceutical facts, to be 
Human and to love Humanity, to find a shorter and more efficient 
way to student understanding.
The methodical-didactical thesaurus of Patriarch of our pro-
fession could be classified in 2 ways:
1. books and guides from which we, who were his students 
and have been being with him almost 40 years, gathered 
pharmaceutical knowledge;
2. handing over pedagogic and methodical-didactical 
knowledge framework practical examples that he was 
showing us during lectures, practical lessons, seminars, 
conferences and working meetings.
The scientific thesaurus let like patrimony for young genera-
tions has an uninterrupted importance for the activity of our de-
partment. The research directions in which professor Procopisin 
worked are still actually for our pharmaceutical system:
	integration of medicine with the pharmacy and pharma-
ceutical assistance with the medical one;
	clinical pharmacy and the role of pharmacist in rational 
use of medicines;
	developing of national pharmaceutical industry;
	improvement of teaching pharmaceutical process.
The university professor, member of Academy of Science of 
Republic of Moldova was and continue to be appreciated by au-
thorities, scientists from our country and from abroad, but the most 
significant appreciation of his Reign is that of pharmacists from the 
whole CIS countries and from many EU countries and not only.
Many times, going in various European countries to pharma-
ceutical forums, co-workers of our department have heard “Oh... 
Moldova... Procopisin” and this was and continue to be a proud 
moment for Patriarch of Moldavian pharmacy, for our Vasile Ilie 
Procopisin.
Today, passing over those 80 years from the birth of the great 
ancestor of pharmacy, all the staff from social pharmacy depart-
ment that hold the name of Vasile Procopisin, can only wish him 
reconciliation with eternal rest and exclaim: We miss you so 
much, our professor Procopisin!
The staff of social pharmacy department 
“Vasile Procopișin”.
